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 چکیده
 :مقدمه
های سیستمیک و رژیونال های مختلفی برای کاهش درد بعد از عمل جراحی اورتوپدی وجود دارد که شامل روشروش
های دردی با استفاده از روشبی.باشد بسته به ترجیح بیمار و ارزیابی پزشک رژیم درمانی برای هر بیمار متفاوت می .باشدمی
 تر است و حتی نتایجهای سیستمیک عوارض کمتری دارد و مناسبرژیونال و داروهای مختلف مورد استفاده، نسبت به روش
  .بخشدنهایی را بهبود می
 :هدف
اضافه کردن دکسمدتومیدین و دگزامتازون به لیدوکائین در بلوک اینفراکلاویکولار اعمال جراحی ساعد بر مقایسه اثر 
 دردی بعد از عمل بی
 :هامواد و روش
ساله کاندید عمل جراحی الکتیو اندام  02-06بیمار  57این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تک مرکزی بر روی 
بیماران با  .انجمن بیهوشی آمریکا هستند انجام شد 2و1فوقانی به روش بلوک اینفراکلاویکولار شبکه بازویی که در گروه 
 82cc :2آب مقطر، گروه  2ccبه اضافه  %1/5لیدوکائین  82cc :1در گروه  .روش  تصادفی ساده  به سه گروه تقسیم شدند
میلی 2(دکسمدتومیدین 1gk/µبه اضافه  %1/5لیدوکائین  82cc :3میلی لیتر دگزامتازون و گروه  2به اضافه  %1/5وکائین لید
در هر سه گروه زمان شروع بلوک حسی و حرکتی و مدت زمان آنها تغعیرات همودینامیک، شدت درد بعد  .تجویز  شد )لیتر
  .اندساعت بعد از انجام بلوک بررسی  شده 6و4و2خدر در و میزان تجویز م SAVدهی از عمل براساس نمره
 :هایافته
تر از گروه دکسمدتومیدین و داری در گروه لیدوکائین طولانیزمان شروع بلوک حسی و حرکتی به صورت معنی
ر از تمدت زمان بلوک حسی در گروه دکسمدتومیدین بصورت معناداری طولانی .)130.0=P ,700.0=P(دگزامتازون بود 
مدت زمان بلوک حرکتی در گروه دکسمدتومیدین بصورت معناداری بیشتر  .)310.0=P(گروه لیدوکائین و دگزامتازون بود 
 100.0=P(ساعت بعد از بلوک گروه لیدوکائین بیشتر از دو گروه دیگر بود  4درد )900.0=P( .از گروه لیدوکایین بود
دوز مسکن مصرف  .)680.0=P(گروه وجود نداشت 3تفاوت معناداری بین زمان درخواست اولین دوز مسکن بعد از عمل .)
گروه  .)100.0=P(شده بعد از عمل در گروه لیدوکائین در مقایسه با گروه دگزامتازون و دکسمدتومیدین بالاتر بود 
شار خون و ف )100.0<P(و فشار خون دیاستولیک  )100.0<P(دکسمدتومیدین بیشترین کاهش در فشار خون سیستولیک 
  .را در بین سه گروه دیگر داشت )100.0=P(و ضربان قلب  )600.0=P(متوسط شریانی 
 :گیرینتیجه
مطالعه ما نشان داد دکسمدتومیدین اثرات بهتری روی مدت بلوک حسی در مقایسه با دگزامتازون به عنوان داروی اضافه 
ن دارد ولی به هر حال میزان نیاز به مسکن در گروه دکسمدتومیدی شونده به لیدوکائین در بلوک اینفراکلاویکولار شبکه بازویی
  .تفاوت معناداری در شدت درد بعد از عمل بین این دو گروه وجود نداشت .ساعت اول بیشتر از گروه دگزامتازون بود 6طی 
 درد بعد از عمل -دگزامتازون-دکسمدتومیدین -بلوک اینفراکلاویکولار :هاکلید واژه
 
 
